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Development, and economic growth can not be separated from the role of the 
banking sector. The banking credit distributionis one of the most common 
activities of major banks in generating profits. The data used are secondary data 
from Bank Indonesia. The sample in this study are company banking Foreign 
Exchange National Private registered in Bank Indonesia in the period 2011-2015. 
The analytic technique used is multiple linear regression using assist Statistical 
Package Social Sciences (SPSS) version 23.0 for windows. The results showed 
that the DPK, LDR, CAR, NPL, and NIM has a significant effect on lending in the 
company banking Foreign Exchange National Private registered in Bank 
Indonesia. The variable partial DPK (X1) and LDR (X2) have positive and 
significant impact on lending, while the CAR (X3), NPL (X4), and NIM (X5) have 
negative and significant impact on lending. 
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Pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari peran sektor 
perbankan. Penyaluran kredit merupakan salah satu aktivitas bank umum yang 
paling utama dalam menghasilkan keuntungan. Data yang digunakan merupakan 
data sekunder dari Bank Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah 
Perusahaan Perbankan Swasta Devisa Nasional yang masih beroperasi pada 
periode 2011-2015. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda 
dengan menggunakan bantuan Statistical Package Social Sciences (SPSS) versi 
23.0 for windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK, LDR, CAR, NPL, 
dan NIM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran kredit di 
Perusahaan Perbankan Swasta Devisa Nasional. Secara parsial, variabel dana 
pihak ketiga(X1) dan Loan to Deposit Ratio (X2) berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap penyaluran kredit, sedangkan Capital Adequacy Ratio (X3), 
Non Performing Loan (X4), dan Net Interest Margin (X5) berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap penyaluran kredit. 
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